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békekötés szövegének magyar nyelvű fordítása, valamint az úgynevezett
BarkóczyAlbum.1 Esztétikaiszempontbólezutóbbia legbecsesebb.Akötetaz
egri székesegyház Oltáriszentség imádására alakult társulatának névsorát őrzi
1757-től1803-igvörösbőrkötésben,ésMáriaTeréziaEucharisztiatiszteletének
egyik legszebbemléke.Akötetgerincmagassága460mm, terjedelme210 lap,
ebből91számozottés teleírt,a többiüres.Azelsőhét lap,melyekenillusztrá-
cióktalálhatók,pergamen.
Vörös bőrkötésén elől–hátul nyomott, arannyal festett monstrancia látható








batban, majd 1729-tőlRómábanvégezte,aholaCollegium Germanicum et Hun-
garicum diákjakéntaSzentGergelyegyetemen tanult.HazatéréseutánErdődy






1748–1755közöttőépíttetteavármegyeházaépületét.4 1754-ben megalapította 
apüspökitanintézményeket,ateológiaiésakánonjogitanszakokmellélétrehoz-













véleményét. Azt tervezte, hogy egységes magyar iskolaszerkezetet hoz létre,





roly – utódaazegripüspöki székben – példáulválaszra semméltatta.6 Eszter-
gomiérsekkéntelkezdteazonintézkedéseksorát,melyekcéljavolt,hogyaprí-
másokvisszatérhessenekesztergomiszékhelyükre.
Az album teljes címe: „Album Sodalitatis S(anctis)s(i)mi Altaris Sacra-
men(ti) In Cathedrali Ecclesia Agriensi Pro Alma Diocesi Agriensi Per Indul-
ta(m) Apostolica(m) Authoritate(m) Excell(entissi)mi Ill(ust)r(issi)mi ac 
R(everendissi)mi Domini Francisci Episcopi Agriensis e comitibus Barkoczy de 
Szala Perpetui in Pálócz Comitatuum Heves et Exterior Szolnok Supremi Ac 
Perp(etui) Com(itis) Sacra(tissi)mar(um) Caes(arearum) M(aies)t(a)tum Status 
Cons(iliarii) Act(ualis) Intimi Erectae Anno a partu Virginis MDCCLVII. (Mil-




Szolnokvármegyékörökös főispánja, aSzentségescsászáriFelségek titkos ta-
nácsosaapostoligyámolításávallétesíttetett,aszűziszületésután,1757-ben.7
Acímoldalonaszövegalatt,apüspökházanépéveltérdel,háromcímerfö-
lött. Az egyházmegyéé Szent János apostol – evangélistát (az egyházmegye
védőszentjét) ábrázolja tollal a kezében, szemben vele az őt szimbolizáló sas,
mellette Barkóczypüspökicímere, valamint a magyarcímer. 
AzOltáriszentséget puttók veszik körül, ők tartják a felhőket,melyeken a
monstrancia talpaáll,közelébenegyangyal tálonemeli föl azadorálókszívét. 
(1.kép)
Acímlaponésapüspök(utolsó)lapjánkívülötpergamenlapontalálhatóak
a királyi család tagjai akvarellfestésű arcképükkel, sajátkezű aláírásukkal és
jelmondatukkal.








uralkodóval szembenegymásik sas, karmaiközt kardotnyújt a császárnak.A
posztamensen vörös párnán két korona látható, egyik a német-római császári,
másikpedigajeruzsálemikirályi,ezutóbbitviseltekoronázásakor,1745-ben a 
frankfurtidómbamenet.8 Sajátkezűbejegyzéseegyposztamenselőlapjánlévő
kartusban: „IMPERIO 1757. In te Domine Speravi. Franciscus.” (Tebenned
bíztam,Uram.Zsoltárok,31,2).Érdekességezenaképen,hogyazOltáriszent-
ségetmagába foglalómonstranciának csak az ostyaházát és a sugárkoszorúját
festettékmeg,atalpatésanodustnem,azegészetegykoronássastartjaakar-
maiban.Ebbenaformájábanaszentségtartórólakáraztishihetjük,hogyanapot
látjuk,amiszokásos istenszimbólum. Alattaháromsasfiók, (napbanézőmada-
rak)utalvaaSzentháromságra,valamintDEO felirat.Acsászármellettkétszik-
lánkét sasfészek látható, egyiketegy fehér,másikategy fekete sasőrzi.Akét
fészekaHabsburgésaLotaringiaiházegyesülésétjelziFerencésMáriaTerézia 
házasságával.(2.kép)
A harmadik lap MáriaTeréziáé.MáriaTeréziacsászárné,Magyarországés
CsehországkirálynőjeBécsbenszületett1717-ben.ApjaVI.(III.)Károlynémet-
római császár és magyar király, a Habsburg-ház utolsó férfitagja. Károlynak





feladatai. Uralkodásának kezdetét ráadásul a Habsburg örökösödési háború
(1740–1748)zavartameg,amithamarosanahétéves háború(1756–1762)köve-
tett. Ezekben súlyos veszteségeket szenvedett. Különösen Szilézia elvesztése
érintetteérzékenyen.MégismegtudtamagátésKözépEurópaiországaitvédeni
azoktól,akikaHabsburgoktrónjára törtek.SziléziátaHétévesháborúbanpró-
bálta visszaszerezni, de nem sikerült, egyetlen győzelme a kolini csata volt
(1757.június18-án,itttüntettekimagátHadikAndráshősieshelytállásával).
Mária Terézia 19 éves korában kötött szerelmi házasságot Lotaringiai Fe-







sen házasítani, így szinte egész Európát átszövő dinasztikus hálózatot hozott
létre.9
Azőképénafelhőkközöttegykerekcipóláthatóaranysugárkévében,akö-
vetkező szöveggel: „Panem, quem vidimus non est aliud.” (A kenyeret, amit
8 SzilárdfyZoltán:MáriaTeréziaEucharisztia-kultuszánakemlékeiMagyarországon.Bp.,2006.7.
(atovábbiakban:Szilárdfy, 2006.)
9 Hamann Brigitte: Habsburg Lexikon. Bp., 1990. 323–327
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látunk, semmi mást – az Oltáriszentség is kenyér.) Értelemszerű fordítása: A
kenyeret, amit látunk, add meg Uram – ez összefügg a Miatyánk kérésével:
„Mindennapikenyerünketaddmegnekünkma.”EzazábraisemlékeztetaNap-
ra. Annál is inkább,mert itt azOltáriszentséget semmi sem tartja,még felhők
sem.Alatta„Clementia”(kegyesség)felirat.Alattaegykard,amelyetakövetke-
ző feliratkövet: „Nisigladiusgedeonis” (HacsaknemGedeonkardját).Lehet,
hogyakét szövegösszefügg:Akenyeret add,amit látunk,neGedeonkardját.














Az ötödik képen az uralkodópár további fiúgyermekei jelszavaikkal:
„FortitudoetPrudentia(Vitézségésokosság)Carolus.1757”és„Pietateetarmis”
(Jámborság és fegyverek.)Leopoldus. 1757.” Kétüres kartus is van: az1754-
benszületettFerdinándKárolyésaz1756-banszületettMiksaFerencmégnem
tudtakírni.Aközépenállóposztamensenazosztrák főhercegikoronanyugszik,










a legfiatalabbleánykáksemtudtakmégírni.MáriaJohannaGabriella 1750-ben 
született,Mária Jozefa 1751-ben, Mária Karolina Lujza 1752-ben, ésMária
Antónia (XVI.Lajoskésőbbifelesége)1755-ben(őtfelejtettékki).Anagyobbak
jelmondataiilletvealáírásaik:„1757.Pietateetmansuetudine(szeretetésszelíd-
ség) Maria Anna”; „1757. Non mihi sed Deo (nem nekem, hanem Istennek)
MariaChristina”;„1757.Pietateetbenignitate(jámborságésszolgálatkészség).
Amalia”;„1757.AdnutumDei(Istenjóváhagyásával)Elisabeth.”10 A kartusok 
fölöttközépenazosztrákfőhercegikorona(csakegypéldányban).








amiről a Jelenések könyvének első látomásában olvashatunk, mint Isten örök
terveinekkönyvéről,amitcsakabáránytudottkinyitni,körülötteanégyélőlény,





del.Kéziratos jelmondata és aláírása. „Suaviter et fortiter,FranciscusEpiscopus
Agriensis. Comes Barkóczy.” (Szeretettel és eréllyel, Ferenc egri püspök, gróf















sok támadást kellett elszenvednieEger város céhbelimestereitől; azt állították
róla,hogymindösszeanyomdász(faktor)szakmáravanjogosítványa,akönyv-




ba.Külön érdekesség – amimiatt az utóbbi időben felfokozott érdeklődés ta-
pasztalhatóakötetiránt– akolinicsataképeMáriaTerézia hátterében;állítólag
ezazegyetlenábrázolásanevezeteseseményről.
11 HevesMegyeiLevéltár,V-1/a/55.674.Egervárostanácsánakprotokolluma,1791.
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